
















内容は、在日留学生研究の草分けとなる留学生の対日イメージ調査（岩男・萩原, 1988; 徐, 1996）か
ら始まり、異文化接触に関するもの（浅野, 1996; 江村, 1993；神谷・中川, 2007; 佐々木, 1997; 横林・
羅, 2010）、不適応の原因を究明するもの（福田, 1995; 井上・谷・土屋, 1997; 鈴木, 1997）や学業面、
経済面、対人関係面など、様々な側面での困難を扱ったもの（岡・深田, 1994; 湯 , 2004; 田中, 1995; 
田中・藤原, 1992）、異文化適応に影響する要因を検討するもの（樋口, 1997; 水野・石隈, 1998; 佐藤, 
1996; 斉藤, 1995; 孫, 2009ａ, b; 葛, 1999）、また、異文化適応の促進効果が期待されるソーシャル・
スキル（奥西・田中, 2007; 田中, 1997; 田中・畠中・奥西, 2011）及びソーシャル・サポートに関する
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る（赤堀, 2003; イスラーム文化センター, 2005, 2009; 岸田, 2009）。社会も大学も社会文化的に、こう
した特有の行動規範を持つムスリムへの理解と対応が必要とされはじめている。しかしながら、前述
の通り、在日ムスリム留学生に焦点を当てた研究は少なく、留学生一般の中の特殊例として事例的な














2　 THE PEW FORUM ON RELIGION & PUBLIC LIFE Muslim Population by Country （Percentage of 2010 
















た研究（石原, 2011; 葛, 2003, 2007; 岡・深田・周, 1996; 佐々木・張・鄭, 2012; 孫, 2009a, b, 2011; 周, 
1993; 湯 , 2004）が中心である。その他には、東洋と西洋など、大まかな地域にわけて考察されたも
のがある（浅野, 1996; モイヤー, 1987; 田中, 2000; 田中ら, 1992）。イスラム教徒の学生やベジタリア
ンの学生など、特徴的なニーズを持つ学生については、他の一般の留学生と共に調べられた研究の中
で、補足的に少数の事例として紹介されることはあるものの、精緻な考察というよりは事例的な解釈
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稲葉・丹野・福田・岡井, 2010; 店田・村田・高橋・石川・岡井・北爪, 2006）や心理学的な視点を組
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　 ＜ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo４/houkoku/1249702.htm ＞ （2014年10
月20日）
森 永壽・杉万俊夫 （1993）．日本人大学院生とイスラム教徒大学院留学生の宗教意識・うが、行動の
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国際結婚の事例から— 文化人類学, 74 （１）, 116-135.
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